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PAS DES ECHARPES (1 A) ORCHESTRA 
INVOCATION - PRES. JOSEPH QUINNEY, JR. 
SCENE D'AMOUR (1 8, FROM BALLET 
SUITE, LA SOURCE)- Leo Delibes ORCHESTRA 
MRS. ELLEN H . RICHARDS LUCILLE JENSEN 
THE CONSERVATION OF THE CHILD VERN C . WOOLLEY 
AH, FORSE LUI (LA TRAVIATA)-G. Verdi MISS NORA ELIASON 
PRESIDENT'S REPORT PRES. JOHN A. W IDTSOE 
ADDRESS TO GRADUATES BISHOP CHARLES W. NISLEY 
CLOISTER SCENE-A. Rubenstern ORCHESTRA 
CONFERRING DEGREES AND CERTIFICATES 
THREE DANCES, MUSIC TO HENRY VIII -Edward German 
(a) MORRIS 
(b) SHEPHERD 
(c) TORCH ORCHESTRA 
BENEDICTION REV. PAUL JONES 
Cook, Lashbrook Laker 
Froerer, Frederick 
Hancock, Heber Chase 
Andrews, Junius James 
Bowman, Albert Elijah 
Egbert, Ivan Rolla 
Gurjar, Anant Madhav 
Ball, Wilbur Mansfield 
Barrows, Harry Percy 
Beagley, Leroy 
Cooley, Abram C. 
Brown, Frank Martin 
Maughan, Merrill 0. 
agrtcultural 
.animal ll]usbantlr~ 
Jones, Clarence E. 
Lambert, J. Carlos 
Paddock, John S. 
ilgronom~ 
Holden, James A. 
Jones, William Leroy 
Morrison, George L. 
ll}orticulturt 
Knapp, Alma Jonathan 
Nelson, Mathew Anton 
Peterson, Jesse Larsen 
Quayle, William Littlefair 
en:: bttnistr~ 
Olsen, John K. 
Robinson, Earl 
Nelson, August Levi 
Sessions, James Wiley 
Snow, Charles, Jr. 
Stratford, Alfred Edgar 
Willey, Joseph Angus 
Wrigley, Robert Lecourn 
Zundel, George Lorenzo 
Ralph, Ephraim Thomas 
Watson, Edward Hamilton 
Welch, JohnS. 
]rrigation anti m>rainagt 
Burton, Ephraim Fielding Winsor, Luther Murkins 
<!entomolog~ 
Busby, Clifton George 
QCommerce 
Christensen, Lars Samuel Cornish, Newel Howland Peterson, Canute 
Armstrong, James Arthur Plant, Henry Thomas 
Brossard, Edgar 
Cole, Ira Arnold 
Hansen, August L. 
Huntsman, Sarah 
Christensen, Anna Corneel 
Frazee, V. Elizabeth 
Havenor, Elda 
<~5eneral ~ctence 
Lindsay, Walter Alexander 
Lindsay, Clyde Walter 
Reese, George Leroy 
Rich, Juanita 
Robinson, David Earle 
Tovey, James 
Wendelboe, Diamond 
Woolley, Vern C. 
~orne <Ieconomtc~ 
Ivins, Leah 
Jensen, Lucille 
Kerr, Coral L. 
Nibley, Annie 
Parrish, Clara Ford 
Smurthwaite, Georgiana Hope 
~trttficatt @rabuatt6 
Barber, Walter 
Larsen, May 
Adams, Jeanetta Agnes 
Barber, Herbert R. 
ctommtrct 
Laurenson, Edward J. 
Nelson, David J. 
ll}omt <!economics 
Holden, Susie 
Nyman, Teenie 
~tcbanic .arts 
Phillips, James W. 
Peterson, Pearl 
Izatt, Irene 
Steed, James T. 
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